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Sveučilište u Zadru i Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru već godinama potiču svoje studente 
i djelatnike na međunarodnu mobilnost. U tu su svrhu uključeni u programe CEEPUS i ERASMUS+ 
koji omogućuju međunarodnu razmjenu. Na temelju Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti, koji se 
može naći na stranicama Sveučilišta u Zadru, i uz pomoć koordinatora za ERASMUS + i međunarodnu 
suradnju Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru doc. dr. Matea Bratanića, bit će donesen kratak 
pregled mogućnosti akademske mobilnosti na našem Odjelu.
Akademska mobilnost
Akademska mobilnost je privremeno pohađanje neke visokoškolske institucije koja nije 
matična,a njome se razmjenjuju iskustva i kreiraju nove ideje. Akademsku mobilnost mogu 
provoditi studenti, ali i osoblje Sveučilišta. Studeni mogu razmjenjivati iskustvo studiranjem ili 
pak obavljanjem stručne prakse na nekoj instituciji.U tekstu će uglavnom biti riječi o mogućnosti 
studiranja u inozemstvu.
Uvjeti
Da bi mogao ići na razmjenu, student mora imati status redovitog studenta i ostvareno 
minimalno 60 ECTS bodova, biti državljanin Republike Hrvatske ili imati stalno prebivalište na 
njezinu tlu. Prema Pravilniku student ne mora ispunjavati niti jedan od ta dva kriterija u slučaju da je 
osoba sa statusom izbjeglice. U Pravilniku također stoji da se mora poznavati i jezik na kojem će se 
održavati nastava na studiju na kojeg se odlazi, no da je tako u praksi,malo tko bi išao negdje drugo 
nego u Ujedinjeno Kraljevstvo čija sveučilišta nevoljko potpisuju sporazume sa sveučilištima zemalja 
u našem okruženju. Jezična barijera jest problem, ali koliko se može vidjeti prema dosadašnjim 
odlascima naših studenata nije presudna. Doduše, oni najčešće odlaze na studij u slavenske zemlje 
čiji se jezik može donekle razumjeti ili ako su dvopredmetni, a drugi predmet im je neki jezik, odlaze 
na sveučilišta gdje se taj jezik koristi.
Što se tiče jezika, zgodno je napomenuti da će Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru početkom 
akademske 2019./2020. godine krenuti s izvođenjem tri nova kolegija na engleskom jeziku u svrhu 
podizanja dolazne mobilnosti, a godinu nakon će se uvesti još tri kolegija na engleskom jeziku u istu 
svrhu.Neki od kolegija, kao što su primjerice Introduction to Croatian History ili Maritime History, su 
namijenjeni isključivo studentima koji su došli na razmjenu na naš odjel, ali ne i domaćim studentima. 
Ove godine očekujemo nekoliko studenata iz Slovenije i Njemačke koji će slušati spomenuti kolegij.
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 Prijave na razmjenu
Prijave idu preko Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru koji za svaki semestar 
oglase natječaj za razmjenu preko programa ERASMUS+.Manje je zamršena procedura za prijavu na 
program CEEPUS. Tu je se nužno javiti koordinatoru za međunarodnu suradnju profesoru Brataniću. 
Oni koji se prijave na CEEPUS obično lakše ostvaruju pravo na akademsku mobilnost odnosno 
manje-više svatko tko se tu prijavi ide na razmjenu.
Obveze na razmjeni
Dok je na razmjeni u svrhu studiranja, student je dužan pohađati kolegije i polagati ispite. O 
tome koji će to biti kolegiji student dogovara s odjelnim ECTS-koordinatorom nakon čega potpisuje 
Sporazum o studiranju u kojem jasno piše koji su to kolegiji na stranom studiju biti priznati na 
matičnom odjelu. Najvažniji kriterij matičnom odjelu za priznavanje određenog kolegija nije nužno 
sam sadržaj kolegija koliko su ishodi učenja. Ne može se očekivati da će studij povijesti primjerice 
u Češkoj imati kolegij koji se bavi hrvatskom nacionalnom poviješću. Međutim, ukoliko oni imaju 
kolegij koji se bavi regionalnom poviješću, u sklopu koje se nalazi i hrvatska povijest, onda je nužno 
da se ishodi učenja tog kolegija i paralelnog matičnog kolegija podudaraju. Nešto je kompliciranija 
situacija za dvopredmetne studente. Najbolje je rješenje u kojoj oni pohađaju kolegije iz oba studija 
dok su na  razmjeni. Međutim, teško je da će studenti to uvijek biti u mogućnosti. Kako to nije uvijek 
moguće te se to ne očekuje, nepoloženi kolegiji polože se bez obzira na boravak u inozemstvu. 
Stoga je mudro, nakon što se položi ono što se priznaje sa stranog studija, vratiti se na redovne 
ispitne rokove u Zadar i ne ugroziti redovan tijek studiranja. 
Razmjena stručnog osoblja
Što se tiče odjelnih profesora, oni također imaju mogućnosti razmjene isto kao i studenti. Oni, 
kao i studenti, imaju mogućnost sudjelovanja na nastavi. Osim toga, profesori uz ostale djelatnike 
Sveučilišta, imaju mogućnost odlaska u svrhu tzv. job- shadowinga odnosno praćenja rada kolega 
i eventualnog preslikavanja dobrih praksi na matični odjel. Profesori s našeg Odjela često koriste 
ove mogućnosti. Primjerice,prije dvije godine je profesor Bratanić tjedan dana održavao predavanja 
vezana za povijest pomorstva na Sveučilištu u Genovi, a profesorica Šoštarić je posljednjih godina 
bila na sveučilištima u Ljubljani i u Lublinu.Profesorica Šoštarić i profesor Juran i ove će akademske 
godine prenijeti iskustva stečena na razmjeni, a naš Odjel imat će čast ugostiti profesore iz Slovačke 
i Crne Gore čija će predavanja studenti imati prilike slušati tjedan dana.
Trajanje razmjene
Kako je spomenuto, profesori na razmjenu obično odlaze na tjedan dana. Studentima je 
naravno omogućeno puno više, ali zavisno o kojem se programu radi. Razmjene najčešće traju 
jedan semestar, ali pravno gledajući, studenti su u mogućnosti boraviti u inozemstvu puno više. 
Tako student u svrhu mobilnosti ima pravo na izostanak 50% trajanja studija. Konkretno, na 
preddiplomskoj razini koja traje šest semestara, student ima pravo ne pohađati studij na matičnom 
odjelu tri semestra. Analogno na diplomskoj razini može izostati dva semestra. Student po dolasku 
na razmjenu može odlučiti produžiti boravak, ali mora to obaviti najmanje mjesec dana prije 
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završetka prvobitno dogovorenog boravka slanjem zahtjeva na službenu e-mail adresu Ureda za 
međunarodnu razmjenu iro_unizd@unizd.hr u kojem mora biti popunjen obrazac o produljenju 
mobilnosti u kojem jasno stoji da su na produljenje boravka pristali i matični odjel i institucija 
primateljica. Za čitavo vrijeme boravka je student i dalje upisan na Sveučilište u Zadru i ne gubi 
svoja studentska prava.
Financiranje
Što se tiče financiranja, ono ovisi o destinaciji. Financiranje je vezano za putne troškove do 
destinacije i za izračun prosjeka mjesečnih troškova prema životnom i studentskom standardu. Tako 
student iz Zadra neće dobiti jednaku količinu mjesečnih sredstava ako ide u Bolognu ili Podgoricu. 
Financijska sredstva koja isplaćuje program najčešće budu dostatna da se preživi od 1. do 1. u 
mjesecu. Srećom, Odjel za povijest u Zadru daje dodatnu financijsku potporu svojim studentima 
na razmjeni.
Destinacije
O kojoj se destinaciji radi ovisi o tome s kojom je visokoškolskom institucijom Odjel za povijest 
sklopio bilateralni sporazum. U sklopu ERASMUS+ programa se može ići na: Sveučilište Sv. Klimenta 
Ohridskog u Sofiji (Bugarska), Katolički institut za visoko obrazovanje u Vendéeu (Francuska), 
Sveučilište Alma Mater u Bologni (Italija), Sveučilište u Genovi (Italija), Sveučilište u Moliseu (Italija), 
Sveučilište u Urbinu (Italija), Sveučilište Marie Skłodowske Curie u Lublinu (Poljska), Sveučilište u 
Varšavi (Poljska), Sveučilište u Oradei (Mađarska), Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište 
Akdeniz–Antalia (Turska), Sveučilište u Kocaeliju (Turska) i Sveučilište Swansea (Ujedinjeno 
Kraljevstvo). Preko CEEPUS programa studenti Odjela za povijest mogu studirati na sveučilištima 
u gradovima: Banská Bystrica (Slovačka), Prag (Češka), Ostrava (Češka), Ústí nad Labem (Češka), 
Katowice (Poljska), Krakow (Poljska), Eger (Mađarska), Podgorica (Crna Gora), Sarajevo (Bosna i 
Hercegovina), Cluj-Napoca (Rumunjska), Novi Sad (Srbija) i Koper (Slovenija).
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